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循证护理（EBN）是 20 世纪 90 年代受循证医学影
响而产生的护理新观念， 用以提高护理实践性与科学
性，临床上又称实证护理。 糖尿病对人体的危害并不局
限于高血糖状态所引发的机体反应， 还有疾病无法根
治、饮食和活动受限、多并发症威胁等对患者心理健康
的影响 [1-3]。 该文以对照研究分析和印证了糖尿病循证
护理较常规护理的优越性，现报道如下以供临床参考。
1 资料与方法
1.1 基线资料
纳入 112 例于来院就诊的糖 尿病患者进 行研究，
男女分别有 66 例、46 例， 年龄为 46~71 岁， 中位数为
62 岁。 采用单双号分组法将入选者依次分入研究组和
常规组，56 例为一组，将两组各方面资料进行对比差异
无统计学意义（P>0.05）。
1.2 方法
1.2.1 常规组 以内科常规护理要求及准则为指导开展
基础护理，具体内容包括按时、按量发放药物，执行医
嘱进行药液输注或其他治疗辅助护理；巡视病房，了解
患者生命体征、病情、精神状态的变化并作好护理记录。
1.2.2 研究组 在住院期间， 以循证护理模式进行针对
性护理，流程如下：（1）团队组建。 组建循证护理小组，
由小组成员自行收集糖尿病患者普遍存在的问题，并
对照文献资料罗列循证支持依据； 针对糖尿病患者遵
医行为欠佳、保健意识薄弱、饮食规划知识匮乏、自主
活动执行力不足、情绪自我调节能力欠佳等问题，从护
理干预角度提出解决对策；（2）方案完善。 制定糖尿病
患者护理方案大纲，并详细分析入选者一般资料，通过
身心评估和护理观察总结患者的个性问题， 同时将干
预策略融入护理大纲，完善整体护理方案。 （3）循证护
理。①遵医行为改善。 糖尿病患者对医嘱的不依从主要
表现为不按时或按量服用医生开具药物， 这一方面与
患者对医务人员技术水平缺乏信心有关， 一方面亦反
映出患者普遍缺乏糖尿病健康保健专业知识。 为此，护
理人员在规定时间按方发放药物并目睹患者服用，同
时详细讲解不同药物的作用机制， 介绍药物配伍的意
义和依据， 针对不同患者的病情作药物单用或联用的
解释， 以实际病例印证医者开具药方的科学性、 合理
性。②保健意识强化。 强调科学的自我保健和管理有利
于血糖的平稳控制，对延缓并发症的发生意义重大，结
合《糖尿病自我管理手册》教予患者实用的自我护理方
法；从患者实际出发，提出患者可自行开展的病情管理
内容如血糖监测和记录、按时按量用药、饮食和行为习
惯调控等，帮助患者建立良好的自我效能感。 ③饮食指
导。 糖尿病患者的日常饮食禁忌诸多，应严格执行糖尿
病饮食条目，遵循少量多餐、细嚼慢咽的进食原则，同
时对膳食结构进行合理规划，保证膳食纤维、维生素等
食材的足量摄入，拒绝含蔗糖、高盐、高油脂食物的诱
惑，同时戒烟戒酒，养成良好的生活习惯。 ④活动管理。
活动训练有利于标准体重的维持， 更重要的是可增强
机体免疫力，提升糖耐量，对病情的改善助益良多。 推
荐适宜患者开展的有氧活动项目， 嘱患者结合自我爱
好选择健身操、太极拳、挥剑、步行等项目，每日活动时
间尽量达到 30 min，亦可根据身体条件适当调整，但活
动强度不可过大，以免引起不适。 ⑤心理干预。 开导糖
尿病患者以积极的心态接受并应对疾病， 对人生旅途
的磕磕绊绊持有平和的态度，尽量维持情绪的平稳。
1.3 对比参数
统计两组患者对护理服务的评价、 住院天数以及
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护理前后血糖指标（空腹血糖、饭后 2 h 血糖）、焦虑状
态、糖尿病保健知识知晓度的变化。 ①护理服务的评价
采用科室自制服务满意度问卷表， 主要针对护理操作
技术、护理服务态度、护理服务细节等方面测评，满分
为 10 分，9 分以上为十分满意，6~8 分为满意，5 分及以
下为不满意，问卷完全由患者自主填写，护理人员不作
干预。 ②焦虑状态以焦虑自评量表测定，50 分为界限
值，超过 50 分视为焦虑，且分值与焦虑严重程度呈正
比。 ③糖尿病保健知识知晓度仍以科室自制问卷表测
定，满分为 10 分，得分与知晓程度呈正比[4]。
1.4 统计方法
采用 SPSS 18.0 统计学软件进行数据统计分析，计
量 资 料 以（x±s）表 示，采 用 t 检 验；计 数 资 料 以（%）表
示，采用 χ2 检验，P＜0.05 为差异有统计学意义。
2 结果
2.1 对比 2 组患者对护理服务的评价
研 究 组 和 常 规 组 护 理 满 意 度 分 别 为 94.64%和
78.57%，两组数据对比差异有统计学意义（P＜0.05）。 见
表 1。
表 1 对比 2 组患者对护理服务的评价[n(%)]
注：与常规组比较，P＜0.05。
2.2 对比 2 组空腹血糖和饭后 2 h 血糖水平
护理前，研究组和常规组空腹血糖、饭后 2 h 血糖
水平相当，差异无统计学意义（P>0.05）；护理后，两组空
腹血糖、 饭后 2 h 血糖较护理前均有不同程度的下降，
且研究组各指标下降幅度更为显著， 差异有统计学意
义（P＜0.05）。 见表 2。
表 2 对比 2 组空腹血糖和饭后 2 h 血糖水平[（x±s），mmol/L]
注：组间比较，aP＜0.05；组内比较，bP＜0.05。
2.3 对比 2 组计分指标的变化
护理前， 两组焦虑评分和糖尿病保健知识知晓评
分均未有明显差异，差异无统计学意义（P>0.05）；护理
后， 两组焦虑评分和糖尿病保健知识知晓评分均有所
改善，且研究组各指标改善程度更佳，差异有统计学意
义（P＜0.05）。 见表 3。
表 3 对比 2 组计分指标的变化[(x±s）,分]
注：组间比较，aP＜0.05；组内比较，bP＜0.05。
2.4 对比 2 组住院天数
研究组住院天数为（6.62±1.28）d，明显短于常规组
的（8.41±2.08）d，两组数据对比差异有统计学意义（P＜
0.05）。
3 小结
循证护理以循证医学为基础， 将他人护理方式作
为循证支持依据并运用至科室护理实践中， 能够切实
提高整体护理质量 [5]。 为确保护理的有效性，该院在借
鉴 他 人 护 理 方 案 的 同 时 结 合 患 者 实 际 进 行 整 改 和 调
适，实现了护理的针对性、实效性和个体化。 该研究结
果显示， 研究组护理满意度为 94.64%， 高于常规组的
78.57%，差异有统计学意义（P＜0.05）；研究组住院天数
为（6.62±1.28）d，明显短于常规组的（8.41±2.08）d，差异
有统计学意义（P＜0.05）；护理后，两组空腹血糖、饭后 2
h 血糖、焦虑评分、糖尿病保健知识知晓评分均有所改
善， 且研究组改善程度更佳， 差异有统计学意义 （P＜
0.05）。 由此表明，循证护理有利于血糖的平稳控制，焦
虑状态的缓解及病情的快速康复， 可切实提高患者糖
尿病保健知识知晓度和护理满意度， 值得作为糖尿病
患者常规护理模式进行推广。
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研究组
常规组
组别
56
56
例数
33（58.93）
26（46.43）
十分满意
20（35.71）
18（32.14）
满意
3（5.36）
12（21.43）
53（94.64）
44（78.57）
不满意 总满意率
研究组（n=56）
常规组（n=56）
组别
13.18±3.24
13.16±3.20
（7.17±1.05）ab
（9.24±2.30）b
15.23±4.19
15.21±4.17
（9.18±2.25）ab
（11.37±5.20）b
空腹血糖
护理前 护理后
饭后 2 h 血糖
护理前 护理后
研究组(n=56)
常规组(n=56)
组别
56.26±2.00
57.09±2.07
（34.12±1.47）ab
（44.72±1.92）b
5.69±0.23
5.73±0.21
（9.54±0.46）ab
（7.86±0.32）b
焦虑
护理前 护理后
糖尿病保健知识知晓度
护理前 护理后
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